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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, 
dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. (1 korintus 13 : 13)  
 Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan 
berhenti; pengetahuan akan lenyap. (1 korintus 13: 8)  
 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku. (Filipi 4 : 13)  
 Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting 
adalah tidak berhenti bertanya. (Albert Einstein) 
 Jangan hanya menunggu waktu, karena waktu tidak akan menungguMu, 
tetapi waktu akan melewatkan.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar IPA siswa kelas 5 
SDN Mangunsari 03, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan Pendekatan STM semester II tahun ajaran 2015/2016. Desain penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Variabel penelitian yaitu variabel bebas pendekatan 
STM  dan variabel terikatnya hasil belajar IPA siswa. 
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan evaluasi. Instrumen 
pengumpulan data dengan lembar observasi, tes tertulis pilihan ganda. Teknik analisis data 
dengan cara persentase untuk data kuantitatif (hasil belajar). Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar dari hasil analisis diketahui bahwa siswa yang tuntas 
sebelum tindakan adalah 12 (33%). Setelah diberikan tindakan pada siklus I terjadi 
peningkatan jumlah ketuntasan siswa menjadi 25 siswa (69%). Setelah diberikan tindakan 
pada siklus II, terjadi lagi peningkatan jumlah ketuntasan menjadi 32 siswa (89%). Siswa 
yang belum tuntas sebelum diberikan tindakan adalah 24 siswa (67%).  Setelah diberikan 
tindakan pada siklus I, berkurang menjadi 11 siswa (31%). Setelah dilaksanakan lagi 
tindakan pada siklus II, menjadi 4 siswa (11%) yang belum tuntas ditetapkan dengan KKM ≥ 
65. Dengan memberikan isu-isu atau masalah aktual yang ada dimasyarakat dan dapat 
diamati siswa kemudian membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui 
observasi, eksperimen, diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya siswa menyelesaikan masalah 
yaitu menganalisa isu-isu atau masalah yang telah dikemukakan diawal pembelajaran 
berdasarkan konsep yang telah dipahami sebelumnya. guru memberikan pemantapan 
konsep-konsep agar tidak terjadi kesalahan pada diri siswa. 
Berdasarkan keberhasilan tersebut, maka penulis menyarankan guru untuk 
menggunakan pendekatan STM dalam pembelajaran supaya hasil belajar siswa meningkat 
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